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Abstrak 
 
Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengidentifikasi kelemahan yang 
berkaitan dengan sistem informasi penjualan kredit pada PT Sepindo Perdana, 
merumuskan rekomendasi untuk mengatasi kelemahan yang sudah diidentifikasi dan 
menghasilkan laporan audit sistem informasi penjualan. 
Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan 
seperti wawancara, memberikan kuesioner kepada fungsi terkait, mengadakan 
pengamatan dan pemeriksaan fisik perusahaan. Metode audit yang digunakan adalah 
metode audit around the computer. Hasil yang dicapai dari evaluasi pada sistem 
informasi penjualan ditemukan kelebihan dan kelemahan dari penggunaan sistem 
informasi penjualan, dimana kelemahan yang ada memungkinkan adanya potensi resiko 
yang dapat terjadi serta diperlukan adanya laporan audit sebagai acuan identifikasi 
kelemahan dan rekomendasi sebagai tindakan perbaikan. 
Simpulan adalah berdasarkan hasil evaluasi yang telah diperoleh pada pengendalian 
sistem informasi penjualan pada perusahaan, penulis menilai masih perlunya perbaikan. 
Dan dengan adanya internal control sistem informasi yang lebih baik diharapkan 
perusahaan dapat lebih mampu meningkatkan kinerja dan menjamin terlindungnya data 
dan informasi dari setiap ancaman yang dapat timbul. Dengan demikian sangat penting 
bagi perusahaan untuk melakukan audit terhadap sistem informasi penjualan secara 
berkala agar sistem informasi penjualan dapat lebih diandalkan. 
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